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1.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої 
освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 
діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2018 р. № 652 / Україна. Кабінет Міністрів // Інформаційний 
збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2018. – 
№ 9. – С. 90-95. 
// Офіційний вісник України. – 2018. – № 68. – С. 107-110. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про делегування представників та експертів до комітетів, 
відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. 
№ 636-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
№ 180. – 26 вересня. – С. 12. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної 
наукової сфери : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17 жовтня 2018 р. № 776-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий 
кур'єр. – 2018. – № 205. – 1 листопада. – С.18. 
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4.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 
наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за 
рахунок коштів державного бюджету : постанова Кабінету 
Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 
освіти і науки України. – 2018. – № 10. – С. 89-95. 
5.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
   Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію 
академічних текстів : наказ Міністерства освіти і науки України від 
04 липня 2018 р. № 707 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки 
України. – 2018. – № 9. – С. 77-84. 
6.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
   Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та 
його виявлення в наукових роботах : лист Міністерства освіти і 
науки України від 15 серпня 2018 р. № 1/11-8681 / Україна. 
Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі 
Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 9. – С. 85-89. 
 
7.          Акуленко В. І.   Глухівський слід в історії вітчизняної 
академічної науки: до 100-річчя НАН України / В. І. Акуленко // 
Часопис Київського університету права. – 2018. – № 2. – C. 4-9. 
8.          Антиплагіатна стратегія експертизи декількох наукових 
праць: авторські алгоритми одномоментної перевірки тез доповідей 
студентів та молодих вчених із застосуванням інтернет-ресурсів без 
втрати валідності / А. Й. Наконечний, А. Р. Вергун, Т. І. Негрич [та 
ін.] // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 55-63. 
9.          Відкритий індекс : для впровадження українського 
відкритого індексу наукового цитування МОН зацікавлене в тому, 
щоб українські наукові видавці активніше використовували 
системи цифрових ідентифікаторів Digital Object Identifier (DOI) // 
Освіта України. – 2018. – № 39. – 8 жовтня. – С. 2. 
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10.          Вікно можливостей : Україна отримала додаткові кошти для 
фінансування конкурсів Програми "Еразмус+" у 2019-2020 рр. // 
Освіта України. – 2018. – № 45. – 19 листопада. – С. 2. 
11.          Допустимый объем заимствований как проблема организации 
научной деятельности и контроля ее качества / Н. В. Авдеева, 
Т. А. Блинова, И. А. Груздев [и др.] // Открытое образование. – 
2018. – № 5. – С. 74-82. 
12.          Доступ для всіх : за останні 3 роки кількість публікацій 
українських дослідників у міжнародних наукових базах даних 
Scopus та Web of Science стабільно зростає // Освіта України. – 
2018. – № 48. – 10 грудня. – С. 2. 
13.          Доступ до Scopus і Web of Science : МОН надало доступ до 
міжнародних наукових баз даних Scopus і Web of Science за кошти 
держбюджету 135 вишам і науковим установам // Освіта України. – 
2018. – № 44. – 12 листопада. – С. 5. 
14.          Західна О.Р.   Аналіз фінансового забезпечення освіти і науки 
в Україні / О. Р. Західна, Д. В. Трохімчук // Молодий вчений. – 
2018. – № 10. – С. 798-802. 
15.          Капосльоз Г.   Проблемні питання організації наукових 
досліджень в інтересах навчальних закладів та органів управління 
освітою у Збройних Силах України / Г. Капосльоз // Військова 
освіта. – 2018. – № 1. – С. 147-157. 
16.          Кількість спільних наукових проектів зростає : за останній 
рік кількість проектів за участю українських науковців, що 
отримала фінансування в програмі "Горизонт 2020", зросла більш 
як на чверть // Голос України. – 2018. – № 217. – 16 листопада. – 
С. 10. 
17.          Клюшніченко О.   Розвиток науки в Україні (за матеріалами 
бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 
2017 р.) / О. Клюшніченко // Вісник книжкової палати. – 2018. – 
№ 10. – С. 10-16. 
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18.          Конкурс за новими правилами : МОН оголосило перший 
конкурс наукових розробок за держзамовленням // Освіта України. 
– 2018. – № 44. – 12 листопада. – С. 5. 
19.          Короденко М.   НАН: минуле і сучасність : "Національна 
академія наук України: основні засади розвитку та державної 
підтримки" – такою була тема спільного засідання Комітету 
Верховної Ради України з питань науки і освіти та президії 
Національної академії наук України / М. Короденко // Освіта 
України. – 2018. – № 41-42. – 22 жовтня. – С. 5. 
20.          Короденко М.   Рішення для науки : відбулося чергове 
засідання Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій, на якому йшлося про пришвидшення початку роботи 
Національного фонду досліджень / М. Короденко // Освіта України. 
– 2018. – № 48. – 10 грудня. – С. 8-9. 
21.          Костюченко Ю.   Нобель-2018. Під знаком людини : про 
підсумки вручення премії в природничих науках і прочитання 
ученими концепції нового гуманізму / Ю. Костюченко // День. – 
2018. – № 180-181. – 5-6 жовтня. – С. 15. 
22.          Кулик Н.   Академія наук: сто років потому / Н. Кулик // 
Освіта України. – 2018. – № 49. – 17 грудня. – С. 10-11. 
23.          Мартынова Е. А.   Современная система бюджетного 
финансирования российской науки: преимущества и недостатки / 
Е. А. Мартынова // Наука. Инновации. Образование. – 2018. – 
Вып. 3 (29). – С. 23-44. 
24.          Меморандум про співробітництво між Національною 
академією наук України та Комітетом Верховної Ради України з 
питань науки і освіти // Голос України. – 2018. – № 207. – 
2 листопада. – С. 4. 
25.          На шляху до доброчесності : заклади вищої освіти отримали 
Рекомендації з академічної доброчесності, а також Розширений 
глосарій термінів та понять // Освіта України. – 2018. – № 43. – 
5 листопада. – С. 2. 
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26.          Напрями досліджень : кібербезпека, утилізація відходів і 
дослідження річок – за цими напрямами Україна отримає 
фінансову підтримку на наукові проекти через Український 
науково-технологічний центр // Освіта України. – 2018. – № 49. –– 
17 грудня. – С. 2. 
27.          Наукова співпраця : у СумДУ відбулися перемовини із 
представниками Китайського інституту ядерної енергії з міста 
Ченду // Освіта України. – 2018. – № 46. – 26 листопада. – С. 3. 
28.          Національна академія наук України: основні засади розвитку 
та державної підтримки // Голос України. – 2018. – № 207. – 
2 листопада. – С. 4. 
29.          Оценка обеспеченности кадровым, научно-технологическим 
и инновационным потенциалом в разрезе приоритетов научно-
технологического развития Российской Федерации / 
М. Ш. Минцаев, И. Е. Ильина, С. Л. Парфенова [и др.] // 
Интеграция образования. – 2018. – № 3. – С. 460-479. 
30.          Підтримка – юним науковцям : Президент України підписав 
указ про утворення спеціального Фонду з підтримки освітніх та 
наукових програм для молоді // Освіта України. – 2018. – № 44. – 
12 листопада. – С. 5. 
31.          Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття 
Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань 
про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів 
щодо кандидатів (колективів), які подаються суб'єктами 
висування // Освіта України. – 2018. – № 43. – 5 листопада. – С. 10-
11. 
32.          Проекти-переможці : наступного року МОН профінансує 54 
нові проекти молодих учених з вишів і наукових установ 
міністерства. Третє місце згідно з балами експертів посів проект 
СумДУ, присвячений розбудові "розумних" та безпечних 
енергетичних мереж // Освіта України. – 2018. – № 49. – 
17 грудня. – С. 2. 
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33.          Прокопчук С.   Китай: ставка на інтелектуальний прорив : 
нині в КНР обсяги фінансування наукових досліджень перевищили 
2 відсотки ВВП, або 350 мільярдів доларів / С. Прокопчук // 
Урядовий кур'єр. – 2018. – № 203. – 30 жовтня. – С. 1, 6. 
34.          Савельєв Ю.   Упровадження системи оцінювання і 
контролю якості наукових видань в Україні (обговорення проекту 
"Про затвердження порядку формування переліку наукових 
фахових видань України") / Ю. Савельєв // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – 
2017. – № 1(8). – С. 94-96. 
35.          Семиноженко В.   "Наука повинна стати не лише 
повноцінним економічним, але й значущим політичним явищем" : 
до 100-річчя Національної академії наук України / 
В. Семиноженко // День. – 2018. – № 213-214. – 23-24 листопада. – 
С. 14-15. 
36.          Спільні проекти : українські й латвійські вчені 
виконуватимуть 6 спільних науково-дослідних проектів у 2019-
2020 роках // Освіта України. – 2018. – № 47. – 3 грудня. – С. 2. 
37.          Таланти від науки : Голова Верховної Ради України Андрій 
Парубій вручив премії ВР найталановитішим молодим ученим у 
галузі фундаментальних і прикладних досліджень і науково-
технічних розробок // Освіта України. – 2018. – № 49. – 17 грудня. – 
С. 4. 
38.          Троян В.   Визнати пріоритетність науки та збільшити її 
фінансування : у Києві відбувся Форум української наукової 
діаспори "Розвиток науки шляхом міжнародної співпраці" / 
В. Троян // Голос України. – 2018. – № 216. – 15 листопада. – С. 15. 
39.          Український рахунок : за 2018 р. значно зросла кількість 
проектів за участі українських науковців, що отримали 
фінансування в програмі "Горизонт 2020" // Освіта України. – 2018. 
– № 45. – 19 листопада. – С. 2. 
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40.          Ушакова С. Е.   Международный мониторинг уровня оплаты 
труда научных кадров на примере информационного ресурса 
Payscale / С. Е. Ушакова, Т. А. Бойченко // Наука. Инновации. 
Образование. – 2018. – Вып. 3 (29). – С. 83-98. 
41.          Фірсова Л.   Участь України у міжнародних програмах і 
проектах / Л. Фірсова, Н. Швед // Інтелектуальна власність в 
Україні. – 2018. – № 10. – С. 24-27. 
42.          Хачатар'ян К.   У СумДУ відкрили унікальну лабораторію 
/ К. Хачатар'ян // Сумщина. – 2018. – № 37. – 13 вересня. – С. 7. 
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можна було переконатися, відвідавши ХV Міжнародну виставку 
"Зброя та безпека 2018" / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 
№ 40. – 15 жовтня. – С. 8-9. 
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базового фінансування наукової діяльності у ЗВО йшлося під час 
засідання Ради проректорів з наукової роботи / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – № 44. – 12 листопада. – С. 6-7. 
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вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 
23 жовтня 2018 р. № 1/9-650 // Інформаційний збірник та коментарі 
Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 11. – С. 41-77. 
 
 
